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A D V E R T E N C I A O f r i C I A l 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, parasu e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S , 
-. E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi.ETlN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iódico (Real orden de 6 de abri-
de 1S59). 
E l 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Sección de Fomento. — Anuncio soli-
citando la inscripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
de uno a favor de D . Manuel Cues-
ta Alvares y D . Electo Tascón 
Tascón, y , en representación de 
otro», en él Ayuntamiento de Val-
depiélago. 
Otro idem a favor de D . Saturnino 
. Fernández Benavídes )/ D . Vicente 
Martínez Fernández y en el Ayun-
tamiento de Cebrones del Mío. 
Otro idem a favor de D . José Pal la-
rás Berjón, en el Ayuntamieneo de 
Valencia de Don Juan. 
Junta provincial del Censo electo-
ral de L e ó n . Relación de los Pre 
sidentes y Suplentes de las Mesas 
electorales p a r a las elecciones del 
año actual. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
cul 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el E e y Don Alfonso X I I I 
(q- D . g.), S. M. la Heina D o ñ a Vic -
toria Eugenia , S . A . R . el Principe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Heal familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del d ía 8 de marzo de 1928). 
ADHMSTRAOÉ P R O V U 
S E C C I O N U E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
Don Manuel Cuesta A lvarezy don 
Electo Tascón Tascón con la repre-
sentac ión , acreditada mediante po-
der nota'ial de la mayoría de la 
propiedad regada, y en virtud de 
dispuesto en el artículo 398 del 
Código civi l pava la administración 
y mejor disfrute de los bieues en 
c o m ú n , solicitan la inscripción en 
los Registros de aprovachainientos 
de aguas públ icas de uno derivado 
del río Curueíio, en el punto llama 
do «Pié lago Calvo» en término de 
Valdepié lago , empleándose en el 
riego de una extensión aproximada 
de 28 hectáreas , 11 áreas y 12 cen-
tiáreas, de los términos de Valde-
p i é l a g o y Mata de la Bórbnla per-
tenecientes d i c h a s lincas, a 40 
vecinos do Mala do la Bérbula , 4 
vecinos de Aviados, 3 vecinos de 
Otero, vecinos de Ranedo, 2 ve-
cinos de Montuerto, 18 vecinos de 
Va ldep ié lago , todo lo anterior per-
teneciente al Ayuntamiento de V a l -
depié lago; 2 vecinos de Campoher-
moso, 7 vecinos de L a Vecil la, 
ambos del Ayuntamiento de L a Ve-
cil la, y 2 vecinos de Santa Colomba 
de Curueño, del mismo Ayunta-
miento. 
Presentando una primera copia 
notarial del poder otorgado ante 
Notario como prueba de la repre-
santación que ostenta, y un testi-
monio del expediente de informa-
ción posesoria instruido ante el 
Juzgado municipal de Valdepié lago 
como demostración que están todos 
los comuneros en poses ión del dere-
cho al uso del agua, adquirido por 
prescripción, para el descrito apro-
vechamiento. 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo ordenado en el artículo ter-
cero del Real decreto ley número 
22 de 7 de enero de de 1027, se abre 
una información públ ica por el pla-
zo do veinte d ías , el que empezará 
a contarse a partir de la fecha do 
publicación de este anuncio en el 
ÜOLHTIN OFICIAL, y durante el cual 
se podrán presentar en la Secc ión 
de Komonto del Gobierno civi l o mi 
cualquiera de las Alca ld ías de V a l -
depié lago , L a Vecil la y Santa Colom-
ba de Curueño, todas las reclama-
ciones que se crean necesarias en 
defensa de cuantos derechos se juz -
guen amenazados, afectados o per-
judicados por esta pet ic ión . 
L e ó n , 28 de febrero de 1928. 
E l Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Don S a t u r n i n o P e r n á n d e z B e n a v i -
des y D . Vicente Martínez F e r n á n -
dez, en representación de todos los 
regantes solicitan la inscripción en 
los Registros de aprovechamientos 
de aguas públ icas de uno derivado 
del río Orbigo, en el sitio denomi-
nado «Penos i l l o» , el que discurrien-
do por un cauce de unos 1.900 me-
tros se emplea en regar una exten-
sión aproximadamente de terreno 
• - ' ; ! ' 
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de 90 hectáreas , estando enclavado 
en dicho cauce un salto de agua 
propiedad de D . Blas Cantón Oís 
ñeros , destinado a molino y produc-
c ión de energ ía e léctr ica , desaguan-
do el referido canee do los cuatro 
Conejos, todo ello enclavado en tér-
no de San Martín de Torres, Ayun-
tamiento de Cebrones del E í o . 
Presentando para probar se ha-
llan, por prescripción, en posesión 
del derecho al uso del agua en el 
aprovechamiento descrito; un tes-
timonio del expediente de informa-
ción posesoria instruido en el Juz-
gado municipal de Cebrones del 
E í o . 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to; de lo dispuesto en el art ículo ter-
cero del Real decreto ley número 
33 de 7 de enero de 1927, se abre 
una información públ ica por el pla-
zo de veinte días , él que empezará 
a contarse a partir de la fecha de 
publ icac ión de este anuncio eu el 
BOLETÍN OFICIAL, durante el cual se 
podrán presentar on la Secc ión de 
Fomento del Gobierno civi l o en la 
A l c a l d í a de Cebrones del R í o , todas 
las reclamaciones que se crean con-
venientes en defensa de cuantos de-
rechos se crean amenazados, afecta-
dos o perjudicados por esta pet ic ión . 
L e ó n , 28 de febrero de 1928. 
E l Gobernador civil, 
./ose del Río Jorge 
Don J o s é Pal larás Berjón, en con-
cepto de dueño , solicita la inscrip-
ción en los Registros de aprovo-
chamiento de aguas públ icas , de uno 
derivado del l í o E s l a , al sitio deno-
minado las Adobesas, en térnvno 
municipal de Valencia de Don Juan , 
donde se halla la presa, de la que 
parte un canal que atravesando 
dicho término municipal, y los tér-
minos de Villacelama, Villanueva 
de las Manzanas y Palanqninos, los 
tres del Ayuntamiento de Villanue 
va de las Manzanas; Campo de 
Vil lavidel y Vil lavidel de Campo, 
Ayuntamiento de Campo de Vi l l av i -
del; Cabreros del R í o , del mismo 
Ayuntamiento; Fresno do la-Vega, 
del mismo Ayuntamiento; Cabañas 
y Valencia de Don Juan , Ayunta-
miento de Valencia de Don Juan; 
llega al molino harinero situado en 
Valencia de Don Juan , donde se 
aprovecha el caudal derivado como 
fuerza motriz, desaguando después 
en el mismo río E s l a . 
Presentando, como prueba de que 
tiene adquirido por prescr ipc ión el 
derecho al uso del agua en dicho 
aprovechamiento, un testimonio del 
expediente de información poseso-
ria, practicado ante el Juzgado de 
Primera instancia de Valencia de 
Don Juan, en el que consta, que ha 
usado el aprovechainiento que' pre-
tende inscribir durante diez años , y 
unido a este expediente una nuey* 
información posesoria, praotióacla 
ante el mismo Juzgado, por la que 
se acredita por más de veinte aftós/ 
Por todo lo que en cumplimiento 
de lo ordenado en el art ículo 3.° del 
Real decreto ley número 33 de'T.de 
enero de 1927, so abre una informa-
ción públ ica por el plazo de veinte 
días , el qne empezará a contarse a 
partir do la fecha de públ icac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL', 
y durante el cual se podrán presen-
tar en la Secc ión de Fomento del 
Gobierno c iv i l o en cualquiera'de las 
Alcaldías de Valencia de Don Juanj 
Villanueva de las Manzanas, Campo 
de Vil lavidel , Cabreros del R í o y 
Fresno de la Vega; todas las recla-
maciones que crean necesarias en 
defensa de cuantos derechos, se ju«. 
guen amenazados, afectados o perju-
dicados por esta pe t i c ión . 
L e ó n , 6 Je febrero de 1928. 
E l Gobernador civil interino,' 
Télesfóro Gómez Núlíez 
Junta provincial del Censo electoral 
Sesión celebrada el día 20 de febrero de 1928 
Reunidos el día señalado, a las once de la m a ñ a n a , en la Sala de la Audiencia, bajo la presidenci'á clei 
l imo. S r . D . Frutos Recio Gonzá lez , Presidente de la Audiencia provincial; los Sres. D . José Moren Aguiar, 
D . Miguel R o m ó n Melero y D . José Lemes Fournier; Delegado riel Exorno. S r . Gobernador militar, Notario 
más antiguo de la localidad y Jefe del servicio provincial de Estadís t ica , respectivamente, se lee el aoti d-
la sesión anterior, que es aprobada. 
Se da cuenta de haberse remitido a l BOLETÍN OPICIAL la rectif icación del Censo Corporativo de 1928, po 
no haberse presentado rec lamación a los acuerdos adoptados por esta Junta respecto a inclusiones y n-
inclusiones de las Asociaciones que solicitaron el derecho al voto corporativo. 
Habiendo cumplido las'Juntas municipales de Cacabelos, Balboa y Sarjas , dentro del plazo que se le 
señaló por esta Junta provincial, en la sesión del día 10 del corriente, su obl igac ión de designar Presidente 
y Suplentes de las Mesas electorales, para las elecciones que hubieren de tener lugar hasta el 31 de dicieUibi" 
del año en curso, se admite las designaciones hechas, acordándose que se publique la relación de Presideute!> 
y Suplentes do toda la provincia,- en el BOLETÍN OFICIAL. ; 
Constituyendo la Secc ión tercera del Distrito segundo del Ayuntamiento de Cistierna, el Distrito único 
y Secc ión ún ica del Ayuntamiento de Sabero, s e g ú n acuerdo adoptado por esta Junta provincial en la sesión 
del 10 del corriente, se acuerda requerir al S r . Presidente de la Junta municipal de Cistierna, para que remitt 
las listas electorales impresas, obrantes en su poder, referentes al Distrito segundo, Secc ión tercera, denolni 
nados «Sabero», al S r . Presidente de la Junta municipal de Sabero, recordando a éste que tan pronto coni' 
las reciba proceda a cumplir lo dispuesto en el art. 33 de la L e y electoral do 8 de agosto de 1907 y Reo 
orden-circular del Ministerio de la Gobernación de 16 de agosto de 1926, inserta en la Gaceta del d ía siguiente 
y BOLETÍN OKICIAL de 2 de septiembre de 1926, reforaute a la des ignac ión de Presidente y Suplente de la Mes 
electoral del Ayuntamiento do Sabero, para todas las elecciones que hayan de verificarse hasta e l id ía 31 u 
diciembre del año actual, lo que deberá participar a esta Junta provincial , tan pronto como lo verifiquen, ' 
que deberá hacer a la mayor urgencia. 
Acuérdase remitir copia de este acta al Exorno. S r . Gobernador c iv i l , para que disponga su inserción o.: 
el per iódico oficial. 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la s e s ión , de la que yo Secretario doy fe. 
E l Secretario, José Lemes Fournier.—V.0 B.0: E l Presidente, Frutos Recio González. 
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IOSE LEMES FflüRNIEfl, Abordo, lele de Estadística y Secretario nato de la lunia 
provincial del Censo electoral. 
C E H T I F J C O : Que ile conjormidnd con los tltitox obmntex en la Juntapromnchl del 
Ci'iixo electoral, los Presidentes ij Suplentes de las Mesas electorales, p a r a todas las 
elecciones <¡ue hubieren de rerificarse hasta el d í a H l de didemhre del año en curso, 
conforme a las designaciones hechas por las respecticas Juntas municipales, es el 
sitjuiente: 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo 
Albares de 1« Ribera 
Idem, 
Algadefe 












Bañeza ( L a ) . . , 
I d e m . . . , 
Barjas 
Barrios de L u n a (Los) 
B a n í o s de Salas (Los) 
Bembibre. 
I d e m . . . . . 
Benavides 
Idem 
B e n u z a . . . 
Idem 
Berciauos del P á r a m o . 
Berciauos del Rea l Can 
Berlanga del Bie i zo 
Boca de Huéi gauo 
I d e m . . . . 




Burgo Bañero ( E l ) . 
Buróu 
Bastillo del Páramo 
Oabañas Harás . . . . 




Calzada del Coto . 
Campazas 
Campo de la Loma 
Campo de Villavidal 






































































































P K K S I D E N T E S 
l o s é Ah'arez Canal 
Antonio Alvarez Alvarez 
Alonso S i l van S i lva 
Pedro García R o d r í g u e z 
Cesáreo Al i ja Béoares 
Manuel Al i ja A l i j a 
S imón Alonso González 
Andrés Flores Ferreras 
Sabino Alvarez Martínez 
Eugenio Balboa 
Isidoro Burón y Olmo 
Pedro Alonso Alonso 
Tirso Suárez del Otero. 
Dámaso Cuervo Blanco 
Pablo Alonso del Barrio 
José N ú ñ e z G ó m e z , 
Julio F e r n á n d e z Fernández 
El ias Tagarro del E j i d o . 
José de Arr iba L ó p e z 
Manuel Moran Gutiérrez 
Jesús Arias L u n a . 
Enrique Alonso Huerta , 
Marcelino Alvarez Bajo 
Francisco Cordero G o n z á l e z . . . . . . . 
Gregorio Castro Fernández , 
Jesús R o d r í g u e z Terrón 
Manuel Arias Vega 
Miguel Amáz Blanco 
Francisco T o m ó Martínez 
Andrés Guerra de la Mata 
Pedro del Cojo Alonso 
Adolfo Casquero 
Federico Al ler Rodr íguez 
Esteban Alvarez P i c e ñ o , 
Ramiro Alvarez González 
Alejo Martínez García 
Francisco. Calvo Tomé 
Ramón Alonso Allende , 
Dionisio Alegre Cantón , 
José García Puerto 
Victorio L iébana Alvarez 
Laureano Alvarez García 
Antonio Abella Fernández 
J jv ino Canóniga Vior 
Pedro Ajenjo Heirero 
Maximiliano D o m í n g u e z Sánche'/.. 
José Bel tráu Fernández 
ÜV.ipe García Oacbán 
Ildefonso Gamelu Rodríguez 
Demetrio Rojo Novua , 
S U P L A N T E S 
Cesáreo R o d r í g u e z Alonso 
Juan Celada Mei-ayo 
Manuel Vitoria Panizo 
Francisco Rodrignoz García 
Marcelino Valera Pérez 
Máximo Rubio Rebordinos 
Bernardo de los R í o s García 
Dámaso Zotes Villaestrigo 
S i m ó n Alvarez R o d r í g u e z 
Melchor San Miguel 
Angel R o d r í g u e z Fernández 
Fei-nando R o d r í g u e z Alonso 
E l i a s Rabanal del Palacio 
Felipe V i z á n Alonso 
José S i lva Ramos 
José Crespo Lombardía 
Jerón imo Gonzá lez Alvarez 
J o s é R o m á n García 
Adriano Saut ín Sobredo 
Raimundo F e r n á n d e z Suárez 
Angel Yebra Sobrado 
Prudencio F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
Valent ín Arias D í a z 
Angel V i l l a m a ñ á n Mielgo 
Atanasio Prieto Pérez 
Sinforiano E n c i n a 
Antonio López Cabrera 
Andrés Saludes Prieto 
Mariano Barreímda Nico lás 
Santos Alonso García 
Canuto Rodr íguez González 
Vicente Cotillo 
Benito Suárez Gonzá lez 
Maximino Fernández García 
Francisco Alvarez Alvarez 
Rafael Gutiérrez 
Alejo Alonso de Prado 
Melchor Eeyero ü o d r í g u e z 
Clemente Alegre García 
Santiago Seco F e r n á n d e z 
Remigio Alvarez Alvarez 
Manuel Suárez Suárez 
Francisco S á n c l i e z B á l g o m a 
José L ó p e z Voces 
Benito Valdeón Herrero 
José Blanco Goir/.ález 
Restituto García García 
Auge' Andrés Marcos 
Antonio Ribera López 
Valeriano Fernández Pascual 
fe 
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I; •i i 
C a n d í n . . . . 





Carr izo . . . . 
Carrocera. . 
Cast i l faté . . 
Castrillo de !a Cabrer 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares 
Castrocalbón 
Idem 








C a b a n i c o . . . . 
Cabrones del Itio . . . 
Cimanes d é l a Vega. 
Cimanes del Tejar . . 




Corbillos de los Oteros 
Comilón. ' . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Crómenes . 
Cuadros . . _ 
Cubil/«.N de los Oteros 
Cubil las de l lueda . . 
Cabillos ael Sil 





E r c i n a ( L a ) 
Escobar de Campos. 
Fabero 
folgoso de la Ribera 
Idem 
fresnedo 
Fresnedo de la Vega 
Fuentes de Carbajal . . . . 
Galleguillos de Campos. 
Qarrafe de Torio . 
Idem 
Gordaliza del Pino 
Oordoiioillo 



































































P R E S I D E N T E S 
José Abella Abella 
Melquíades Gutiérrez Alvarez . 
Melquíades Fierro G o n z á l e z . . . 
Bautista Alvarcz Canora 
Benito Nieto Martines 
Joviuo Garnelo Voces 
Bernardo Moro Martínez 
José Viñayo Alvarez 
Lorenzo Barrientos Garc ía . . . . 
Domingo Alvarez Alvarez . . . . 
Agus t ín do Abajo López 
José Alonso Ferroro 
A g u s t í n Aldonza Morán 
Martín Abad Crespo 
Joaquín Carracodo F e r n á n d e z . 
Aurelio Cano 
liaimundo Alonso Cadenas.. . . 
Podro Medina Medina 
Juan Alvarez F e l i z 
José Alvarez Gayoso 
Victorio Gonliiliza 
Fernando Cotids Lera . 
Calixto Tejorina F o r n á u d e z . . . 
León del Fra i l e Gonzá lez 
Evaristo Aguado Chano 
David Alvarez Diez 
Furtuoso Mateo Alonso 
Modesto Tejerina Fernández . . 
Ramiro Robles R o d r í g u e z . . . . 
Ceferiuo Alvarez G o n z á l e z . . 
Juan Alonso Robles 
José Carrete Lobo 
Nemesio Braflas B e l l o . . . . . . . . 
Nicolás García García 
Jul ián Acebedo Alvarez 
Eulogio Arienza Alvarez 
.José Bajo Garzón 
Deogracias Cano del Reguero. 
Avelino Alvarez G a r c í a . . . . . . 
Calixto Alegre. 
Nicomedes Castro García 
Valent ín Arias Diez 
Antonio Pacho B a l l e s t e r o s . . . . 
José Vega Gonzá lez 
Nicasio R o d r í g u e z Corral 
José García Iglesias 
Pedro Pérez Martínez 
Pedro R o d r í g u e z Vega 
Miguel Ferrero R o d r í g u e z . . . 
Vicente Alonso Carro 
Indalecio Carpintero Bodega. . 
Alejo Magdaleno Robles 
Federico R u i z Conde 
Diego Blanco Gonzá lez 
Atanasio Alonso G o n z á l e z . . . . 
Cándido Baños C a s t e l l a n o . . . . 
Ramón Ruiz Rubio 
Manuel Cano Carpintero 
Pedro A l á e z Vega 
Perfecto Yugueros Aláez 
Pedro Crespo Lorenzo 
Amalio Santas Campillo 
S U P L E N T E S 
Manuel Taladriz L ó p e z 
Lorenzo Viñuela Diez 
T o m á s Morán 
Santiago Pacios Prada 
Manuel Granja Sorribas 
José Ares Gago 
Fernando Paz Alvarez 
Matías Mallo Alvarez 
Marcelo del Valle Pérez 
Narciso Mart ínez Gonzá lez 
Silvestre R o d r í g u e z Ares 
Segundo Salvadores Salvadores 
Baltasar Zamora Blanco 
Bernardino Vi l lar Vi l lar 
Pedro F e r n á n d e z Fusté l (Menor) 
Victorino Esteban 
Juan de la Vega Melgar 
Lucas Vega Ampudia 
Cipriano Reguero R o d r í g u e z 
Domingo Ramos Alvarez 
Juan R o d r í g u e z Lozano. 
Fernando Diez R o d r í g u e z 
Claudio Bermejo Diez 
A g u s t í n San Juan Benavides 
Benito Zotes Heras 
José Velasco Gómez 
Cayo González Panlagua 
Pablo Gonzá lez Melcón 
Marcos Gonzá lez Herrero 
L u i s R o d r í g u e z Olano . 
Juan Santos Santamarta 
Camilo Y e b r a Novo 
Francisco Pozo Gonzá lez 
José Sánchez Gómez 
Pedro Villarroel F e r n á n d e z 
Podro Alvarez Valbuena 
F é l i x Santos Provecho 
Pedro Vil larroel García 
José María Mata Corral 
Buenaventura Gutiérrez Mata 
Pedro R o d r í g u e z 
Fernando Vidales Vil lal ibre 
Antonio Calvete Gallego 
Manuel Maestre Prada 
Rufino Corral S á n c h e z 
Luciano Pérez Laso 
Gabriel García Alvarez 
Aurelio Vega Cobos 
Andrés Vitoria Garrido 
Feliciano Alvarez Orallo 
Gaspar Robles Marcos 
Manuel Gallego Martínez 
Ciríaco Gonzá lez R o d r í g u e z 
Cayetano O.ircedo Carcedo 
Matías Alvarez Vélez 
David García Bajo 
F é l i x Velado Fernández 
Juan Sánchez Reyero 
Emi l io Yugueros Yugueros 
J o s é Zapico Urdía les 
Manuel L ó p e z Castro 
Mauricio Fel ipe T o m é 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Grusendo'j de los Oteros 




Joari l la de las Matas. 
Laguna D a l g a . . . . . . . 
Laguna de Negrillos . 
Láncara de L u n a . . . . 
L e ó n . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . - . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
L u c i l l o . . 
Luyego 
I d e m . . . 
Llamas de la Ribera . 
Magaz de C e p e d a . . . . 
Mansilla dé las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 










Omañas (Las) , 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre . . 
Pajares de los Oteros. . 
I Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . . 
Wem 
^aradaseca . . . . 
l'lem 
P iramo del S i l . 
Mem 
í'edrosa del R e y . 
1 wanzanes . 
dobladura de Pelayo Garc 








































































P B E S I D E N T K S 
U . Higinio Lozano Lozano 
U . T o m á s Alvarez García 
U . Francisco B a r r a l l o M n r t í u n z . . . . 
U . A g u s t í n Alonso Arredondo 
U . Jesús Meritio Govdn 
U . Tertulino García Iglesias 
U . Ildefonso Gaihán Forrero 
U . Pelayo López Garzón 
U . Francisco García F e r n á n d e z . . . 
1. " Salnstiano L ó p e z Ugidos 
2. " Fernando Merino Vil larino. . . . 
3. " Camilo de Blas Horas 
4. " Gregorio Armyo F e r n á m l e z . . . . 
5. " Francisco Alfageme 
6. " Francisco Fernández Mart ínez . 
1. a Honorato Baeza Benzo 
2. " Justo García de Castro 
3. " Cándido Alcoba Alvarez 
4. " Fernando Alonso Santos 
5. " Ruperto Alonso Ferrero 
6. " Agapito do Celis Alvarez 
U . Cipriano de Abajo 
1. " Francisco Cordero Alonso 
2. " Eosendó Abajo L e r a 
U . Luciano Martínez Mnnriqiip. . . . 
U Ju l ián Canseco González 
U . Prudencio Sauz Cascallana 
U . José 'L lórente 
U . Moisés González F e r n á n d e z . . . . 
U . Joaquín Gallego Martínez 
1. a Crisanto Alonso Gutiérrez 
2. a Ambrosio Brugo Alonso 
IT. Leopoldo Hottal M o n t e s . . . . . . . 
U . Segundo Castro Barrio . . . . . . . . 
1. " Manuel Alvarez Gareía 
2. a Juan Cruz Alvarez 
U . José Antonio L ó p e z Núñez 
1. " Domingo Alvarez Barrio 
2. " Domingo. Armesto Lago 
U . José Alvarez Alvarez 
U . Salvador Carfanjo Sánchez 
IT. Luis Acevedo Lh'az Caneja 
U . Nicolás Carcedo Carcedo 
U . Victorio Pérez Pérez 
1. " Eduardo Alvarez Otero 
2. a Agapito Alvai-ezMata 
1. " Felipe Cela Mauriz. 
2. " Maximino L ó p e z Abad 
1. " Cayetano Alfonso Alvarez 
2. " José Alvarez Rodrigue'/ 
U . Marcelo Alvarez Alvarez 
U . Serafín Yáñez González 
IT. Manuel Verdejo R o d r í g u e z . . . . 
1. a Jul ián Alvarez Miranda 
2. " Cecilio Diez de Caso 
3. " Jesús Fernández Ruiz 
1. " Pedro Alonso Morán 
2. " Podro Alvarez Fernández 
3. " Rodolfo Alonso Alonso 
• I . " Tuodosio Cuevas Franco 
5. ".losó María Mardón Arias 
6. " Kumualdo Fernández Mart ínez . 
S U P L E N T E S 
Jerónimo Posadilla Pérez 
Saturio Santos Olivera 
Manuel Suárez García 
José Viuda Pascual 
Pedro Acero Gutiérrez 
Pantaloón Pérez Sandoval 
Honorino Sarmiento de Paz 
Santos Vivas Merino 
Celestino Quirós Alvarez 
Francisco Zaragosi Zaragosi 
Raimundo Victorero Bada 
Santos Sánchez L e ó n 
Miguel de Paz R o l d á n 
Crisóstoino Torbado 
Guillermo Martínez González 
Francisco Santos Sacristán 
Francisco Sánchez Fuelles 
Jenaro Vida! P e d r ú n 
Meütón Zotes Moría 
Antonio Zalá Alonso 
Gregorio Ordás Al ler 
Antoliuo Viñambres Santiago 
Manuel Perandones Perandones 
Santos del R í o L e r a 
Demetrio Suárez Fernández 
Pablo González Gutiérrez 
Manuel Aparicio Barreales 
Adolfo Vi l la fañe 
Manuel Ordóilez Gago 
José Redondo Martínez 
Santos Gutiérrez Alvarez 
Primitivo R o d r í g u e z Tascón 
Jenaro R o d r í g u e z Herrero 
Sebastián Balboa Franganil lo 
Servando Suárez García 
José Tomé García 
Andrés Llamas García 
Fó l ix Vil lar García 
José del Vallo Delgado 
Teodoro L ó p e z 
Victorio Vega Pertejo 
Domingo Vega Mendoza 
José Prieto P é r e z 
Angel Vega Pérez 
José Ribas Llanos 
José García Fernández 
Carlos Poncelas y Poncelas 
Ju l ián Gutiérrez y Gutiérrez 
Manuel Vuelta Fernández 
Daniel Martínez Diez 
Hermenegildo Valbuena Gonzá lez 
Generoso Alvarez Martínez 
Estanislao Verdejo Marcos 
Pedro de la Rosa Paloucia 
Antonio Arias Oastnñón 
Manuel P e ñ a 
María de la Concepc ión Vega Arias 
Leonor l i e i m ú n d e z Alvarez 
Quintina G ó m e z García 
Sara Mart ínez R o d r í g u e z 
Daría Gutiérrez Suárez 
Ju l ia Barrios R o d r í g u e z 
* V Ti 
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Ponfarrada U . 
Mem Ü. 
Posada de Valdeon U . 
Pozuelo del Páramo U . 
Prado de la Gi izpeña U . 
Pr ia ianza del Bierno U . 
Idem U . 
Prioio U . 
Puebla de L i l l o , U . 
Puente de Domingo Flórez. U . 
Quintana del Castillo U . 
l<lem ü . 
Quintana del Mareo. I J . 
Quintana y Congosto U . 
Rabanal do! Camino U . 
Regueras de Arr iba U . 
Renedo do Valdetuojar. . . . U . 
Reyero U . 
Riailo U . 
Riego de la Vega U . 
Idem ü . 
Riel lo U . 
Rioseeo de Tapia U . 
Robla (La) ü . 
Idem ü . 
Rodiezmo U . 
Idem U . 
Roperuelos del P á r a m o . . . . U . 
Saelioes del R í o U . 
S a h a g ú u . U . 
Idem. . D. 
Sa lamón . U . 
San Adrián del Valle U . 
San Andrés del Rabanedo. . U . 
Idem . . U . 
Saucedo TJ. 
San Cristóbal de Polantera. U . 
San Emil iano U . 
Idem ü . 
San Esteban de Noga les . . . U . 
San Esteban de Valduerna. U . 
San Justo de la Vega U . 
Idem U , 
S . Mil lán de los Caballeros. U 
San Pedro de Beroianos . . . U 
Santa Colomba de Curnefto. U 
Santa Colomba de Somoza. U 
Santa C . de Valmadrigal . . U . 
Santa E l e n a de Jamuz . . . . U 
Idem U . 
Santa María de la I s l a U 
Santa María del P á r a m o . . . U 
Santa María de Ordás D 
Santa Marina del Rey O 
Idem U 
Santas Martas U 
Idem U. 
Santiago Millas U 
Santovenia de la Vuldoucina U 
Sariegos U 
Sobrado U 































P R E S I D E N T E S 
Anselmo Alvarcz Alvarez. 
Manuel Alvarez Gómez 
U . Bartolomé Barajes de Marta. . . 
U . Patricio Vifjo Calvo 
I J . Valeriano Alvarez A l v a r e z . . . 
1. " Máximo Merayo R o d r í g u e z . . . 
2 . " Luciano Calvo L ó p e z 
TJ. Antonio l i m ó n y Barón 
U . José Alonso A'onso.. ' 
IJ. Fidel Arias Ünt iveros 
1. " Valentín Siiáivi-, Arias 
2 . " Francisco Prieto R o d r í g u e z . . , 
U . Teodoro Al i ja Al i ja 
U . Esteban l í a t e o s Tomás 
U . Santiago Carrera Aloiiso 
U . Baltasar Alonso Mart ínez . . ¿ . . 
U . Valeriano Blanco Alvarez. 
U . Baldomero Martínez V e g a . . 
U . Matías Aowvedo Ese-anciano.. , 
1. " Pedro Martínez Pérez 
2. n Tomás R e ñ o u e s Miguélpz 
IT. Antonio Flórez García 
TJ. Francisco A l varez Fernández . 
1. a Eustasio Alvarez F e r n á n d e z . . 
2. " Adón González V iñué la . . 
1. a José Alvarez Cienfuegos 
2. a Benigno Castafión Castañón . . 
U . Baltasar Diez de la Fuente..*. 
U . Vicente Fernández Diez 
1. " Santiago A h i j a d o . . . . . . . . . . . 
2. a Joaquín Gómez Rniz 
U . Román Rodr íguez 
U . Romáii Otero Valverde 
1. " José Alvarez Santos. . 
2. " Joaquín Alvarez Alvarez . . . . 
U . Toribio Alvarez G u e r r e r o . . . . 
U . U . Felipe González Pérez 
I.0 L." Manuel Alvarez R o d r í g u e z . . . 
2.a Manuel González A l v a r e z . . . . 
U . TJ. Isidro Alonso Bái lez 
U . U . José María Fierro Ron 
1. " I . " Pedro Combarros Cabero 
2. ° 2." Lorenzo Albares Vida! 
TJ. TJ. Ambrosio Alonso Clemente. . 
TJ. U . Valent ín Perrero Prieto 
U . U . Floriano Castro García 
TJ. U . A g u s t í n Fernández Nieto. . . . 
U . U . Angel Pantigoso G o n z á l e z . . . 
I.0 1." Cipriano Al i ja Alvarez 
2.° 2." José Ares Ares 
TJ. U . Generoso A l i j a Santos 
TJ. U . Florencio Alegre Casado 
TJ. U . Pedro Alvarez García 
1. " 1." Antonio Martínez Arias 
2. ° 2." A g u s t í n Gonzá lez Vidal 
1. ° 1.a Francisco Alvarez L ó p e z 
2. " 2." Gabriel A g ú n d e z Bermejo . . . 
TJ. TJ. Valent ín Alonso Franco 
TJ. U . Alborto Cabello G o n z á l e z . . . . 
U . I J . Costantino Alvarez Alvarez . , 
U . U . Ignacio Chamorro L ó p e z . . . . 
1.° 1." Fel ipe Alfayate del R í o 
S U P L E N T E S 
Enriqueta L u n a Yebra . 
~osé Reguera R o d r í g u e z 
uau Antonio Pez María 
Ramón Fernández Ferrero 
Carlos Mata García 
,ralentiu L ó p e z Vidal 
Bernardino Pereira Oviedo 
Bernardino R o d r í g u e z Tejevina 
Leonardo Vega Vega 
Pedro Yebra Loba'o 
Simón Pérez R o d r í g u e z . . 
Manuel Mart ínez Al ler 
Pascual Vivas Pe í i in 
Agapito Vidales D o m í n g u e z 
Tomás Vázquez Carro 
Felipe Santos de ta Fuente 
Lorenzo Martínez Alvarez 
Germán Fernández Gonzá lez . 
Eduardo Vi l lar Alonso 
Lucas Posada P é r e z 
Marcos Castro Vidales 
Victor R o d r í g u e z Muñiz . : 
Rafael Gonzá lez Diez 
Antonio R o d r í g u e z Gordón 
Gabriel de Celia Castro 
Manuel R o d r í g u e z Gutiérrez 
Manuel Viñuela Rabanal , 
José Vilorio Delgado 
Mateo Zayas A n t ó n 
Antonino S á n c h e z Guaza i 
Benigno V i l lacé Vegas 
Enrique D í a z 
Lorenzo F e r n á n d e z Guisán .. 
An drós V i 1! a verde Fernández; -; 
Isidro Santos Fernández 
Antonio Alvarez Guerrero 
Miguel Ferrero Cabello 
F.liseo F e r n á n d e z 
Antol ín Alvarez Suárez 
Manuel Zapatero Fra i l e 
Leonardo Macías Rodera . 
Francisco Vega Martínez 
Jorge Vega del R í o 
Segundo Vizán Bardón 
Isidoro Vidal Fidalgo 
Amador Valladares Ferreras 
Clemente Pérez F e r n á n d e z 
Mateo González Santos 
Francisco Vi l lar F a l a g á n 
Justo Murciego García 
Julián Migué l ez Cabero 
Estanislao Yende Sastre 
Celestino de Vega García 
Tomás Mayo Vega 
Joaquín Martínez R o d r í g u e z . 
Tomás Santamaría Santos 
Eugenio Tejeriiia Santamarta 
Manuel de Vega Prieto 
Venancio Villanueva González 
José Viñuela Val l s 
Alberto Conde Diez 
.Francisco Zapatero Miguélez 
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AYUNTAMIEKTÓS 
Soto de la Vega 
Soto y Armo . . 
Idem . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmanes . . 
T o r u n o . . . . . 
Idem 
T r a b á j e l o 
Idem . . . . . . . . . . . 
Truchas . v ; . . . 
Idem 
Turc ia 
Urdía les del Páramo . . . . 
Valdefresno. 
Idem. 
Valdefuentes del Páramo 
Vaidelugueios. 
V a l d e m o r a . . . . . . . . . . . . . 
Valdepiá lago .;. 
Valdepolo ; . 
falderas'. '.'V . 
Idem 
Valderray ' . : . 
Idem 
Valderrueda . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ¿ ¿ . . . . . . . . . . . . 
V a l d e s a m a i ' i o . . . . . . . . . . 
Val de S a Y i ' L o r e n z o . . . . . 
Val de te ja . . . ' . . . . . 
Valdevimbre 
Idem. . . . . . . ; . . . ;'. . . . : . 
Valencia de Don J u a n . . . 
I i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valverde de la Virgen . . 
Idem.; 
Válverda Enrique . • . . . . -. 
Valleoillo.... i . , 
Valle de F i n o i l e d o . . . . . . . 
Idem 
Vecil lá ( L a ) . . . . . . 
Vegaoervera 
Vega de Almanza (La) . . 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega' de Valcárce 
I f i a t o í . . . . . . . . . . . . . . . . 
•'egamián i 
\ e g a q u e t n a d a . . . . . . . . . . . 
\ agarienza 







• illadangos del P á r a m o . 
^illadecanes 
i;lem 
/illademor de la V e g a . . 
K i M v t . , 
^ilíafranca del B i e r z o . . . 
Jdem,. , . . . . 
l ' R E S I D E N T E S 
2." -i." .losó Alfayalo Olero 
1. " 1." Vicunte Alva ivz Diez 
2. " i . ' Gumersindo García Robla . . . . 
U . U . Benito Martinuz S.iiz 
1. " 1." Oeferino Alvarez Alvai-ez. . . . . 
2. " 2. "José Abel la Arias . . 
l .0 l ."Ped'-oDoral 
2.° 2." Agus t ín Acebo Uiaz 
1. " 1." Angel Moran Carbajo . 
2. ° 2." Narciso F e r n á n d e z Itodrigunz. 
U . U . Juan F e r n á n d e z Trigal 
U . U . Norberto Aparicio Nuevo . . . . . . 
1. p 1." Basilio Prieto Gutiérrez . . . . . . 
2. ° 2.a F é l i x V . de Miguel Fernández . 
U . U . Rosendo Diez R i v a s . . 
U . U . Esteban Suárez G u l i ó n e z 
U . U . Jerón imo Alonso Gaitero 
U . U . José Diez Alvarez . . 
U . U . Juan Oembranos Mart ínez . . . . 
I.0 1." Ignacio García y García 
2 0 2.a Juan Alonso y Franco 
1. ° I . " Gabriel Alonso y A l o n s o . . . . . . 
2. ° 2 . " P e d r o A l i j a Miguó lez . . 
1. ° 1.aFrancisco Calderón G a r c í a . . . . 
2.0 2.a Segundo Bodn'guGz Valbuena. 
U . U . Ju l ián Diez y D i e z . . . . . . . . . . . 
17. U . Mateo Quintana Manrique. . . . 
U . U . Aureliauo Alvarez Alvarez . . . . 
l . 0 l .n Valerio García Gabilanes 
2. ° 2 / ' B'eliciano Alvarez Alvarez . . . . 
1. ° 1." Eduardo García García . . . . 
2. ° 2.a F é l i x Alegre Ferroras. . . . 
1. ° 1.a José García Garcia . 
2. ° 2." José Fierro R o d r í g u e z 
U . IT. José A g ú n d e z Crespo. 
Ü. U . Pablo A g ú n d e z Pérez 
I.0 L." Antonio Alvarez Morodo 
2."2.aManuel E e l l á n y R e l i a n . . 
U . U . Casto Gonzá lez C u e s t a . . . . . . . . 
U . U . José AlmUzara Diez 
U . U . ITermín Gonzá lez G o n z á l e z . . . . 
U . U . Sebast ián Alonso R o d r í g u e l . . . 
U . Ü . Faustino Andrés G a r c í a . . . . . . . 
1. u 1.a Nicanor Arias Sánchez 
2. p 2 . ' 'Colomán Oastedo Castro 
U . U . Bernardino Arenes D i e z . . . 
U . U . Imelino Sancho R o d r í g u e z . . . . 
U . U . Juan Bái'dón García 
1. " 1." Jerónimo Carcedo Llamazares. 
2. ° 2." Agapito G i l Cuesta 
I.0 1." Higinio Alvarez Alvarez 
1. ° 2." Aquilino Alvarez Diez 
a."?," Ezequiel Alonso Alvarez 
U . U . S imón Mártinez S á n c h e z . . . . . . 
U . I I . Alejo Alvarez Alvarez 
U . U. José Fernández G a r c í a . . . . . . . . 
I.0 1." Daniel Abella Aballa 
2. " 2." Francisco Alvarez Diez 
U . U . Ábil io Borrego García 
U . U. Isidro Rodr íguez Pérez 
l.b i . " José B á l g o m a Suárez 
1." 2." Carlos Abella Rodr íguez 
S U P L E N T E S 
Francisco Sevi l la Fernández 
Pedro García Robla 
Joaquín Alvarez Garcia 
L i v i m Fernández García 
Luciano Vuelta Velasco 
Jacinto Vuelta Rubial 
José S i lva Sai i t ín 
Vicente P e ñ a Grandas 
José Prieto Sánchez 
Juan García Mart ínez 
Gabriel Pérez Martínez 
Amando Sarmiento Juan 
Eugenio Salas Gut iérrez 
J e r ó n i m o Mod i no Calvo 
José San Martín Mayo 
Gregorio García 
Modesto Gascón del Amo 
Pedro L ó p e z Alvarez 
Gabriel de la Verdura Sandoval 
Jesús Pérez y Garc ía 
Manuel Sánchez y Guerra 
Felipe R o m á n R o m á n 
Francisco Vega Mart ínez 
Guillermo de la Vega García 
Miguel Vil l áven le R o d r í g u e z 
Miguel Garcia Melcón 
Pedro Valle Mart ínez 
Fernando Suárez Suárez-
A g u s t í n Peí Utero F e r n á n d e z 
Simaco Gonzá lez Pellitero 
Pablo Sánchez Garrido 
Sa lomón Quintana Prado 
Angel Garcia Fierro 
Vicente F e r n á n d e z N i c o l á s 
Santiago Vi l la Patán . 
Nicanor Lagartos Pásti 'ana 
Jul ián Alvarez D í a z 
Venancio R o d r í g u e z 
Aveliuo González Garcia 
Angel Viñuela Tascón 
Antonio Mata G o n z á l e z 
Benjamín Blanco Salgado 
Jeremías Ibán Vega 
Manuel Somoza 
Manuel Ulloa F e r n á n d e z 
Máximo Vi l lar Alonso . ; . 
Isaac Fernández F e r n á n d e z 
F é l i x Mallo Flórez . 
Rafael Otero Martínez 
Braulio Robles Gonzá lez 
Manuel Valero Garcia 
Francisco R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
A g u s t í n Sabugo G o n z á l e z 
Jul ián Herrero Herrero 
Mateo Vi l la fañe Vidal 
Emil io Ronda Ruquel 
Victoriano Y e b r a Y e b r a 
Pedro Yebra Vil lauueva 
Tuan Prieto Casado 
Felipe Blanco Gallego 
José Pérez Valcarce 






d :l ; 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vi l lafranra del Bieizo . . 
V i l l a g a t ó n 
Villamamios 
Villamafiái . 
Vi l lamartin de Don Sancho 
Vi l lameji l 
Vi l lamizar . . 
Vil lamol 
V i l l a m o n t á n d e laValduerua 
Villamoraliol de las Matas. 






Villavejo de Oibigo 
Idem . . . . 
Vil lares de Oibigo 
Villasabaiiego 
Vi l l se lán 
Vil laturiel 
Idem 
Villaverde de A r o a y o s . . . . 
V ü l a z a l a 
Villazanzo de Valderaduey 
Idem 
Zotes del Páramo 
'2.° 























































P R E S I D E N T E S 
Agus t ín García García 
Evaristo Rabanal 
Rafael R o d r í g u e z Hutrga 
Manuel Aparicio Pesadilla 
Andrés Alonso F e r n á n d e z 
Aureliano Cabezas Blanco. 
Jacinto Ampudia Otero 
Santos Argüero F e r n á n d e z 
Mateo Fernández Oadierno 
Antonino Santamarta Mart ínez . . 
Felipe González Alvarez 
Domingo Santos Redondo 
Natalio Fernández Herrero 
Wenceslao Pérez ViUamandos . . . 
José Sánchez González 
Pedro Méndez F lórez 
Manuel Pérez Martínez 
Eduardo Martínez N a t a l . . . . . . . . 
Elias Andrés R o d r í g u e z 
Santos Alvarez Zapico 
Anselmo Ajenjo Valdés 
José Alonso Alvarez 
Benito Alonso González 
Balbino Gonzá lez A l á e z . . . 
Andrés Cantón Mart ínez 
José Alonso. Gonzá lez , 
Miguel Barto lomé Diez . 
Mateo Cazón Manceñido 
S U P L E N T E S 
José Ríos Oohoa 
Román Mart ínez 
Natalio Pozuelo Borrego . 
Segundo Vivas González 
Zacarías Vi l la fañe Villafaile 
José Martínez Oslé 
Basilio Martínez A n t ó n 
Fulgencio de Vega R i v e r a . 
L u í s jfonroy Juan 
Antonio Delgado Fraguas 
Leandro Hurtado Barrio . 
Esteban Vicente Riesco 
Isidoro Vega Ferrerás 
Eustaquio Martínez Lorenzan». 
José Polanno Ordás 
Francisco F l ó r e z García 
Juan Francisco Seco Pérez 
Paulino Villares Moráo 
Tirso del Riego Natal 
Secundino Sánchez Reguera 
Alonso Diaz Tranil las 
Antolin VillanuevaAIonso 
Fel ipe Vega Martínez . . 
Ildefonso Zorita Carnicero 
Santiago García Rodr íguez . . 
Timoteo Gregorio Herrero 
Fernando L lórente Mart ínez 
Francisco Santamaría Gallego 
Y para que conste, y con el fin de remitir al Excmo . S r . Gobernador c iv i l de la provincia, para la.inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, expido la presente certificación comprensiva de todos los Ayuntamientos de la 
provincia a excepc ión del de Sabero, en León a veinticinco de febrero de mil novecientos veintiocho.— J.osé 
Lemes. — V.0 B.0 E ! Presidente, Frutos Recio. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Reliegos 
Con fecha de hoy y en virtud de 
las atribuciones conferidas por el 
artículo 4 . ° del Estatuto municipal 
vigente y Real decreto de 22 de di-
ciembre de 1925, la Junta vecinal 
de mi presidencia ha acordado ha-
cer cesión de los terrenos de estos 
propios, denominados Prados y L a -
guna Santa Marta, a todos los ve 
cinos que lo tenían solicitado, de 
cuya cesión se ha dado cuenta a la 
De legac ión de Hacienda de esta 
provincia. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio, para que quie-
nes se consideren perjudicados con 
dicho acuerdo puedan presentar las 
reclamaciones que considen oportu-
nas dentro del improrrogable plazo 
de quince días, a contar del siguien-
te al en que tenga lugar la inserción 
del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
en el domicilio del que susci-ibe; 
prev in iéndose que transcurrido di-
cho plazo, será firme el referido 
acuerdo, si no ha sido presentada 
ninguna. 
L a s reclamaciones habrán de pre-
sentarse por esor'.to y conveniente-
mente reintegradas. 
Reliegos, a 1.° de marzo de 1928. 
— E l Presidente, Gabriel Castro. 
Junta vecinal de Zacos 
L a Junta vecinal de dicho pueblo 
en uso de las facultades que el vi-
gente Estatuto la concede y para 
obtener recursos con que adquirir 
material de escuela, pagar los gas-
tos de insta lac ión de alumbrado 
eléctrico públ ico y otros varios, 
acordó sacar a públ ica subasta una 
parcela de propiedad del pueblo, s i-
ta en su término a do llaman Prado 
de las Casas, de 1.500 metros de ex-
tensión y que linda al Este, Sur y 
Norte, con campo común y al Oeste, 
con finca de Jerón imo Prieto. 
L a subasta se verificará en el sitio 
de costumbre a las nueve horas di i 
domingo 24 de marzo p r ó x i m o ve 
nidero, con arreglo al pliego de con-
diciones que estará expuesto en casa 
del Presidente de la Junta veciuüi 
del pueblo. 
L o que se hace públ ico a fin d-
que los que se crean perjudicade 
puedan formular sus reclamaciones 
en el plazo de quince días , a contii: 
desde el de la publ icación de esti 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 1: 
provincia. 
Zacos, a 28 de febrero de 1928.-
E l Presidente, Francisco Fernán 
dez. 
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